



Tel. 932 76 87 85
Horari:
Dilluns i dimarts, de 16 a 20.30 h
Dimecres, dijous i divendres, 
de 10 a 14 h i de 16 a 20.30 h















Dimarts 22 de maig 
10 h Projecció documental de fotografies 10 anys
11 h Projecció vídeo ZomKids, realitzat pels joves de la biblioteca
18 h Activitat infantil. Llibres a escena. Juguem amb les paraules. Noemí Caballer
Dimecres 23 de maig 
10 h Projecció documental de fotografies 10 anys
11 h Projecció vídeo ZomKids, realitzat pels joves de la biblioteca
12 h Digues la teva: 10 anys de Biblioteca
18.15 h Taller infantil. Bestioles estrafolàries. Fes el teu pop-up
18 h Visita taller vitralls. Pere Cánovas
Dijous 24 de maig 
10 h Projecció documental de fotografies 10 anys
11 h Projecció documental vídeo Històries de gent: la vella escola
12 h Digues la teva: 10 anys de Biblioteca
19 h Xerrada viatges: Iran, la redescoberta d’un país únic. Toni Vives
Divendres 25 de maig 
10 h Projecció documental vídeo Històries de gent: la memòria de la gent gran de Roquetes
11 h Projecció documental vídeo Històries de gent: la vella escola
12 h Digues la teva: 10 anys de Biblioteca
19 h Contes amb tacte. Inés Mcpherson
 
Dissabte 26 de maig 
10 h Projecció documental vídeo Històries de gent: la vella escola
10.30 h Passejada fotohistòrica pel barri de Verdum. Óscar Sánchez i Victòria Sales
11 h Projecció documental vídeo Històries de gent: la memòria de la gent gran de Roquetes
